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$t)ec Unter3eicQl,ltte; feit einer 9lei~e ton ~Ctr,c~n" tUtdj bC4~ 
jdjmeidjdC)oftc 1II1b ef)cenbe Summen bel! ~itr. ~m .. ~m. 
~ofratl)e, 9)ro fe fiorel1, q)riu<tt: ~ocenten unb 6tubit'enben 
ber Snblvig : ill1 ~,ri111mt'\n~: ttnhler~tdt 6eghid't unI) ~feburd) 
3u bCIll il1l1iBf1en $t)4ll1r t>erp~idjtet, ~eßte t>011 jel)er bm fc~~"f~ 
ten ro3unfd) I ne!'etl 9)romptf)eit I ®djneUe uni> Söilli9teit in 
ber SCebimung feiner 1)Oc9gecf)rtetl 2fbtteT)mec (ludj eillm,,( 
tm:d) irgenb ein n{l~ndje~ Unterne~metl feilte ~d}tun8 unI) 
~r9~~enf)eit 3tt 6et~,'tigen. . 
ßlt biefcm Q:nbe g(auote' ee "oe (lU~111 ein genC\uetS 
unb t.loUj1 dllbigctS "roer3eicr)l1i~ f41mt11t{icf) er \'\1a~rmb be~ 
tlerllofiellCll ro3inter : t\llb gegel1tv~t:ttne11 @5ol11mer 4 <Seme: 
flettS Cllt "{)iej1ger j)odjfef)ufe 6eflnbfief}ce ®tubiullben mit 
~fttg,,6e H)w~ @eonrtfS: 1II1b [ßo~llortcfS fo lvie bel! Stubien 
3um ${)rucf f eforbert1 olt bl"ttfett, um f)icburdj "nidjt lUft eilte 
t>orrfldllbig~ Ucuerftd)t bet fall1mttidjen @mojjcn bieftt j)od): 
fcC)ure 3tt gCl'\1dt)Wl, fonbern "uef) baß fonf1 bei bebeutenbee 
2ln3(\{)f ber t>trel)rlidjen ~m:cn ®tubircnbcll tlnb betrd~tr~"", 
cf)ft' ~(\tßt>~{)ttung be~ .f.?ClU pt : tttlb ffieftbcIl3t1C1bt 6efcf}medidje" ," 
~uff\.\d)et1 ber dtlD~hlCn tcfpefti\>cll ®OT)tlUllgm fD »ätZ J1tog~ 
Hd) iU ecCefcl)tcett. • 
1 " I 
$Ciefem roet3ciel)niffe fOU nun aud) 6Mb ein a f ab e III i: 
f cf) e t ~ C In a 11<1 cf) fofgcn, bct.in f' feicf)fln ®rabe bell Q;e: 
blltfniffett ber ~it( • .sjetrm ~ofr&tf)e unb 'ProfclToren, fo \\)ie 
ber ~itr. ~erren etubirenben uub bc~ gffnm11lten 'PnbCih\1n~ 
~ntfpred)en, nub fiel) burcf) roo ((~dllbigfeit in jeber Jjhlficf)t 
(\U~3eid)nen fOU. 
• . ~nbem icl) mit eine betaUBtte ~n3eige biefe~ ~{l11nM~ 
d>e~ \)ot'6e~nTte unb gegem\)&ttigel.1 roer3eid)nij} meinen \)etd)t~ 
tm 0önneru u6erge6e; 6itte icf) 3u9ldd) mn bie fernere ~ort: 
bauer ~f)rer ~oben 0e1"\)cgenf)ett unb ~{)re~ Sutr"uen~' unb 
empfe~Ce micl) mit ~od)"~ tlillgtS~oUer (frge6cn{)eit. 
Whltldjen ben"'l'i~~l ~ll~li :~8;;;'~; ;-::;: .. , .',' .:." 
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QI n ton m3 cD er,.' . 
Q;uo)f)\tnbCer ttn'o Q;ud)6inbcr. 
· .'~ :' '. :'. - ~ :. " . 
"', "n. . ' .. , -' .. ' 
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."" 
eeiue f. Jjo{,eit bel' l})l'iu3m(\xhtlHi(\u~ofeVr" ~el'~ 
! 0 9 i n m '" per IJ.· . 
eeiue ~urd)l",ud)t ':b~'~"l})dl~' 2lUSI;ft~~~:·A:;··~on 
~end)tenbe'rg uub ~tlrjt \)Olt ~id)jtdbt: ' . '" 
1622." 
.' "'" @ejtorbeu im ~Iltlfe bel' bepben eemejter • •• 9. 
@eflllltlltt :: ßIl~t. 1615. 

~rt"U a Q ~ra% u~n .starter ci;nb. ·b. m~rßI~. in ber 2:~e(ltinetjlr • .pa~ß.9?~: 63,;J ~ 
" .. U6 el e 2af06, lJon !l1Mben ~anb. b. ~otib\). In b. m:l'!)ertlr • .p.9?0. 1:59. . 
11"--' U be ri n U(Oi6, lJon megcns6. ~anb. b. I}-'barm. in b. Sonnenfir • .p. 1)10. 1292/ 
" Ud) 6 e rg er~or.,\).15et~fircf)en, ~anb. b. 2uriilpr. i.b. \'?SenbInr •• p. 9?0~ 
" (t,u d) 6 erg e t ~or., auil ,opfenbad), ~anb. b. ~~col. in b • .starlGllt • .p. 910 .• 1089. 
" .... Ub a m mern~:, Uon meibel, ~nl1b. b.~amerale in b. ;namenftt • .p.910.116a. ., 
"t(. Ub ( man Ge b e r ~riebt., \). SJ)aliau, ~nl1b. b. ~utiGpr. in b. $adG~r • 
.p. \>10. 1:5'13." '
11 ""U i gen ~ e t r \\eop., \)on !maßing" ~(Inb. ber 1P9il. im ~~a( .p. \>10. 538. 
" ~~U i 9 ne r Unt., lJ • .pebcrtsfe(ben, ~anb. b. ~~co(. i. b. ~urjlenfctberg • .p. ~o. 991. 
~, I'U tb e rt ~ciebr., lJ. mleilfen~eil1l in .peffen, ~anb. b. ~uriGpr.ln b • .staufinqer~ 
gnlfe.p, \>10.1617. 
11 )~U( b"r e d) t ~gn" \)on .stiemrat~5~ofcl1, ~anb. ~. ~~eol. in b • .staujingergaffe 
.p. \>10. 1017. . . 
. ,,)f UI () re dJ t ~~l). lnep., lJ. Q:{)cr\l{)ad], ~anb. b. \t~eor. r. b.lcrraueng • .p. 9?~. 1593~ 
11 ~Ct () rc d] tmid]., lJ. ~ngoltlabt, ~anb. b. \»~i( i. b. ili(otteng • .p. 9,0. 126'. 
, " U 1 t man I! ~o~. mapt.:., . lJ. ~rird]ing, ~anb. b. ~orrt\\). aUf bem (fQd]tnnnrn~ , 
,q>laQ.p. 910. 1;;0. . . 
'" Um a nn 20r·, \). ~cmpt:, Glanb.b. SJ)1)i!olog. i .. b ~arr6flr • .p. ,\,?o. 1119.:' 
"X U n ger in a \) r ilicorg, ll. Unteenuben, ~anb. b .•. ~~C9r. i. b. Eienbtillßcr= 
gaffe.p. 9'l'0. 728. 
11'; U n ger mal) r ml:n,., u. ~aufEird]en, ~al1b. b. SJ)r,i!. am mabllleg .p. g~o .. 550'. 
II.~ U n 9 er mall n g)l~~., u. 9lcu&urg, ~allb. b •• '(uriGpr. i •. b. spralllltr\~9alf~ 
.p. \>10. 1478:. ". , I . _. .) 
".? U n t r e t te r Uloiß, lJ. <igl1!otting, ~Rllb. b. ~orlhu. im mof~nt~. {-. Wo. 71.1 
,,/,. ~r t 0 :)lta~. iliraf l)., Uon rolund)cn, ~al1b. b. ~urißpr, i. b. IDla~lJor~abt ,otto .. 
flralfe .p. Wo. 2·11. ","_ 
li)'. U te nb ß ~onr., lJ. m(icpillgell, ~allb. b. 2ucfßpr. i. b. ~4.tUorft.~. 9~0. ~64 ••. 
,,(;~Ur tmann ~orep~, lJon~ron6erg, Utumnus, im SJ)rierter~(lllfe. .' \ 
11;1- ur am Zol). I U. Eipa~t, ~mlb. b. ~~col. auf b • .punll?fugcl .p. Wo. 2179. 
"4C U r n} .\!UbIU. maron \)., UOIl Eitraubillg, ~allb. b. Zuri spr. 'i. b. SJ)ranneeßj1rlllfe" 
,po Wo. 11~79. '.. . \ 
,,'-Ufi m ° nfZo~ • .stad UII9., u. <irrangen, ~anb. b. f'iameral. am mill~ermarlt 
. .p. 910. 640. , 
"J~ U jl .star(, ll. eanb~~ut, ~allb. b. 9)1ebi~. in b. marcrlfralfe .p.9lo. 556.' ',\ 
" pU U b .piefd] I 1). maier6borf, ~Rnb. b. SJ)~H. i. b. ~r('tuenflr. ,.p. ~o. 481. I 
".,. UUQ ~or" l). maicrßborf, ~anb. b. SJ)~ir. i. b. ~~lluen~r • .p.9l0. 481. 
---6 --~~ . 
• pfl""X lt (t 0 ·r~'(. l.l. €ont~of~ll, ~anb.~. SJ)~il. ~l11.!tar[~pr(l~ .pauMno.f 312. . 
,; zrllec Star[ ~o6., IJ. 9ldnadj, ~anb. b. ip6iC., im !no(l'nt~a' .p. 9~o. 712. 
,) ,."zr tI ft c 9 e ~ @leb., u. ~ulien, ~(lnb. b. ip~\)t., i. b. m!ul11en~r • .p. !Re. 669. 
Ii "..~c tI 9 tI b e t 9 er (}3eorg, u. ~Cl11berg, ~anb .. b .~amer. (lm\))tolllm(lbepl •. p.9~0. 1539. 
,,·?zru~lIber2oJ., u. ~oier,in91 ~anb. b. :;r~eofl i. b. ecbmrjlr • .p. 9~o. 208. 
,;.:~ 2f tI I i n g r r }8ern~., u • .pocf}jtabt, ~(lnb. b. ip~i!. u. (Im @lcf}rannenpl ... p. \)~o.l1iO. 
/I ...-m a er, e dSof., tl. !malbmulllf}en, ~anb. b. SP~j(., i. b. Sfar[ßjlr • .p. !nOt WH. 
;,~<'m a er, e I! l e .\tad, u. !Reubur9, ~anb. b. 2utiilpr., a:n 9linbe;:m • .p. !Ro. 645. 
" /m a er, mai1: (}3eorg.u.~nun~en.~Qnb.b.ip6i1 •• imIDicnbl·&uga;1 .p. !no. 443. 
,,?m a cl] f er, 111 i b 209. !mart, tl • .\tauj'beuern, (§anb. b. s})bU., (Im spulll>cnl'lbepla~ 
3. !Ro. 1458. 
,,>( m a bel! Unbr., U. 18uttenllJans, ~anb. b. :I6tol., l. b. ipranner6g • .p. !Ro. 1471. 
" m abI e\: ffieb~., u. &9genbacl], ~anb-. b. ipgil., i. b. ed)Qjflerg • .p. !Ro. 1559. 
" ma~ San., l.l.:Icebaa" ~anb. b. Suriilpr., im eanbfcV(lft6g&9dl~n.p. !Ro.119. 
"da arE ~ auf c n !mi[~. ~rnrt/" 1). 6a)ottmar, .~anb. b. 3urißpr., i. b. mr;lUpauil~ 
gaffe.p. !Ro. 59('. . . 
"""mad~aufer Ubolp~, u. ~itmo!11 im ~r~ent~um ßippe, ~anb. b.3uritlpr., 
im :I~al.p. ~o. 555.-
11 m art b zrnton, tl. mott~nbl\dj, ~anb. b. 31I1:iilp\,., i. b. moreng. ,p.. !Ro. 619. 
" -" m a t: t ~ 2of. Unt-., tl. ~arlat~an, (,lanb~ b. ~amer., i. b. 30fep~ eipitaI9a.!fe 
.p. 910. 1220.' . 
11 .",m H t ~ ~ad,. IJ. e,lutmoGtn, (,lan~. 1>-. ~~it., i. 1>-, !IDeinffr • .p. !Ro. 16~1. 
" .",~ ac t t ~o~. ffieof!!, U. smanwnborf, ~anb. b.I})()iI., i. b. !13al)crflr • .p. !nO.139. 
11 .7m a rt (3lE., tl. Unte~bierljtad), ~anb-. b. ip~atm ~ am- minberlllarrt.p. !7lo. 62"3. 
1I .... ~htl 2(loiß, u. untcrtlied)tacl], Ganb. b. ip~i!., i. b. ®tiftg. 0&>. Ino. t159. 
" ",m Iir tt .rdnr., u. Untecuied)tad), ~anb. b. !}.i(}it, i. b. @Stiftg • .p. ~lo. 1159. 
11 }8 a il t} man Unbc., l,!. &unbtlfi"g, ~anb. b:WMi., in b.@ienb!inoe~rt'r • .p.~o.879. 
'11 d/ mau ~ er ger !mit~·.,lJ.Z:!)an~ClUren, ~anb-. bo.I)l~i't., i. b.eanbfd>aft~o . .p.5.ltO.l t,9. 
".,. mau I! &ugen,l.l. W?una,cn, ~'lllb. b. ~~fl., am Untier, ~. ~o. 816 •. 
11 • m ci u t ,star( U., u. 'Uugil&uro, ~anb. b. I)l~arm.; in bcr.\taufingcrg • .p. 9?0.t61'r. 
,," m a l\ e r~debr., tl. !IDa(brc~1 ~.lnb. b.3uriopr., f. b • .\tClu~ngcr9'.p. !no.1613. 
,,"" mau e t: 2Cllo&, 1).. !no9d>ad], ~anb. b.l)l~it., i. b. ®enblingccga!Tc • .p.. ~o. 47. 
"t< mau e r 2o~. mapt., u. {)o(3{aß~of, ~nb. b. 3uti~pt.t am ~&rbcrgra~en 
.p. !Ro. 1070." '. 
"", mau t r Sof., \). &unbc!jing,. (,lanb-. 1>-. SlIri~p\."f i. b. marerjlr • .p. m.o. 356. 
" ...... m aue r 2or., u . .pcllnl}ofcn, ~anb. b.1)l6iC. t am Unser .p. !Ro. 854. 
" ... m a 11 er·30f., ·u. Wlltnd)cn, ~anb. b. :.t~eol., i. b. ~I'icftfnfelberflt • .p. ~o. 658. 
11 ",m au er2of., \) • .pcrl11ClIlßbOrfauß b. @ldjllJei~, Ganb. b. l))1cb. i. b. ®t.lCnna!ll1 • 
.p. ~no; 1232.. , . 
" "'~ au et: W1act., u. !mci~ct:. <:$anb. b. ·ip~tr., im ßanbfa,aftgiiOt .p. ~~. 117 •. 
,,}{ m !l U e r ID~id}., u. @l~on&erg/ ~allb. b. ~co!., i. b. ~ubllJ. l)3ot:flnbt in b. ®on= 
ncn!1raffe.p. mo. 1M." ..... ,,,' ', . 
.. " A mau e t ro1icl]., IJ. 9)~0(Hen9, ~anb. b. :I~eor., i. b. @idiUi~rnflr • .p. 9~o. 75. 
,,·xm alle r n f ein b 30r., u. Sngolftabt, Uhllnlltl5, &anb. b. :I~cot., im iptitflct~. 
,tr ·",m a 11 m!l n n So!}., I), (5;llitlllJtil, ~allton lBUt9\lU, (§!lllb. b. Wltl1.( i. b. ~ofev~~ 
fpit!l!9affe .~. ~n~,. 1:!~6. . ';.: '. ,': - . ' 
.pl·.I(m a It m a. n n lCC., 1). main, ~anb. b. I})~{(., i. b • .pec309rpitatg.~. 9lo .. 1142. 
,,}(m a u ma n n ~r. IDlidj., u. celt(lbttemn(lt~, §anb. b. ~geol., am'il&d'ttS'~ 
.p. ~lo. 1088.' :' ' ... ' : " , ",.: ,~ 
,,'%m Q u,m d ttel: ;So~. ~cp;, u. IDlundjen, lCCUmnllß, im I})cie(ter~aurt. '.,.r' \'" 
." mau mga rte 113~n., u.lJ).tjfall, ~anb. b. 3utiGpr., i. b • .pmenjtr • .p. 9l0. :;10. 
" maumgartne'r 'Un!., u.'roHtna,cn, ~.tnb.b.IJ)~i(., am 'Unacr.p. Sto. 805. 
" .... m a u r i cb' sor., u. llnoS&a:fJi ~\lnb. b. sp~iC., i. b. mumfJrbccjtc. ,p. ~Ro.1,J.. 
"X m au t: i e b (SulL {!e~p., u. ~g(arn, §anb. b. roleb., i. b. !Bcunnjtc • .p. Sto. 1119~ 
11 ",mauG 'UntGIt, u. ,pom!'ucg, ~:\:tb. b. sp~lrm., am ma~p(a~.p. ~to, 1319. i, 
~" mau ft abt t r 30~. Olcocg l u. ~cu&urg a. b. :Donau, ~anb. b. !3:~eo[., 'Ulumnull" 
,. ~ a \)erfunft, u.~cttingcn, §anb. b. sp~iC., in b. staufingerg • .p. !}@.1()1.6., 
'11 m a t) r 30~" u. O&erclI:goCtä&adj, 'U(umnu6, im ~tiefter~aure. ..'. \' ", 
" .... m e dj t 0 I ß ~ ei m stad U(e~anbec, u. Olot~a in'celadjfen, ~anb. b. b. lJ)~i(;, ~ , 
@ruft!l&pdjen • .p. Sto. 106. ' ,'.' ::: .'\ 
" '.,m c er 'Uu~., \). rolurten, ~.lnb.· b. meb., in b. @)Jnnen~c • .p. ~o. 48.' f', , "" 
tI >tm c er martinI. u~ e5tau:r, ~lnb. b • .3utlilpr., i. b. t\m\}enjtr • .p. 9to. 23~., "', 
" "",m e er c n & aue r ßor., u. m.tmg&ers, ~.tnb. b. lJ)~it., i. b. :D.lmenjtiftGflralfe ' . 
.p. ~o. 1149. , . . 
11'" m c er e r .3 )~. m.tpt.,' u. rotun:!jen, ~anb. b. SP~i(:, i~ b. celenbtingcrg • .p.9i".95Z.' 
"r m c ~ r'U"ntJu, u. IJ)fcifm~.luiell, ~lnb. b. SP!]iC., uorm ~ract~or .p. 1Jtt). 483; 
_"xmc~ m 'U(oH;, u. lm.ljfer&urg, ~Ilnb. b. 3uriGpr., f. b • .3or~V~rpitat!lalfe 
1k .p. ~t1218. " '~ , " .:. ," 
"""m er) c &a&r., u. men!"!l.l~, ~an~. b. I})~ii., i.,b,'mllcgglil'e .f?lJto."t6l." 
,t, mc i cl} ~ a cl> @corg llubltl., u. ~urn1m9, ~,,"l>. b. IJ)l)U." i. b. 50"nenil~ollfi 
~. 9~o. 135. , ," :< ',;: " 
. .. 
" ...... !ö dlu.:e {)Cill~., u. gngotft., ~(tnb. b. sp~iC., f. b. \lcrdjcnflr. ~. 910. 113-
. ;, ""m e cf c r IJ .pu&trt, u. ~{mdJcn, ~(mb. b. I})~i(., i. b. ~{trflenjtr • .p. ~~o. 672. ': 
.." !l3 e ne c Oleorg U~9., u. ~etiing im ~Rie~, ~atlb. b. 3uci~p~., i. ~. I})~anntrjl~, 
~. mo. 1505. ,_, '., ',', '" ", 
11 .... m c n rc I) ~~eob" 1). Olottin~ell, ~(lttb. b. lJ)~i(.,. i. b. st,lctjtr. 4'1.~. f001".:· \ 
" ... m er (I ~ 30f., \). Ujdjlllfen&urg, ~Ilnb. b. roteb., i. b. celonnenjtr • .p. ~o. 1200 .. , 
" .... m ers e r ~r. a:au., \).-mO!~, ~anb. b. SP~i(., i. b. :;t(Jciltincc!le • .p. ~".4gs.. 
11 m er ft c r &COl:g, u. ~crclJotbin9' ~(lnb. b. !3:~eot" i. b. ll.lorj'tabt ~u.p. W". ISS. 
" ",m e ci n g~r ~c., u. ~eßqel\b~rf, ~anb. b. IJ)I)((., t b • .ltatHlj'tr. {>. 9lo. 11 Uo. 
-''' ,IS 1 (1 ff er ~9ri~op~ ~uO·, \) • .3oti&, ~allb. b. IJ)l)H., i.b,\»)lu((ct(t"r. t>.910.659'" 
".':,.fß C rOll .p.tbiji. \). -!t,~.~ile lJ)eou. ~!,~~in?, aus ~d~c'C)e.nJ<J.IJ,~, ~al1~. b. ~eb-.; ., , 
-~" !B c n U(ot~, 1). mating, ~lnb. b. 1J)~i(., t. b. S})ferbrtraffi! 4'1. 9to. 298 •. ' \_ 
11."" IS e r re &bUIlCb, u. U(nt, ~anb. b. IJ)l)H., am celd)r'ltmcnp(..p. 9to. 15Sg.. 
,,~: m C rr e .\tael, auil Uhu, ~:lnb. b. ~geo(., (lll! \5\:<!ucn ~(\l~ .p. Sto •• 589·'·; ',I 
IIXmerrCeUbIU., u. U(m, ~ilnb. b • .3'uriG?C., am W~aumpla~.f? WjJ. 1589';: 1\ .. II/f c t n ~ <ttb ~al)., 1). ~iillcrJen, ~anb. b. ~orrtlt1., ilU :;r:~il( 4'1. ~O' .. 42$. 
,,)1 cut t () au f ~ t :Jl~i~., \).eanbG!)ut, ~,lnl1. b.!3:~tO(.~ i. bo •• ß\tlt~~t'i~e"fh: • .p.~O.g." {-" X cut (" au r er \).)lilf)., u. l:\cmb6~ltt, (hnb. b.IJ)~II., 1. b. ~ratuorrt • .f? 910. 9-" 
"" cä oLl> Wdebr.~ 1> •. mot~cnt>ut'g, ~"I\b. b. ~~ilowg., t. 1>. Zofcp~fptt\ltßlllf~1 
-@'. ~. 122Q. . .... .. ., . 
- ß 
:pr'.I23 eH d (J';c~. ~riflop~, ''0. gn«rnflcrg, cranb. b. ~urißp~., {. b. <JJ?atienflr. 
'::.. ..p. ~O .. S75. ,',. 
,,~! m i "& C t ®~o\:g, u. ffio~\:bnn" .~hlmnuß, im I))deftrr~aure.· 
11 d" mi ( b e tm a nll ®eorg, 1>. :Dberga!igclt i. b. ed)l1>eitz, ~allb. b. IDlcb., i. b.eenb~ 
, . lingergajfe .p. gto. 962.. .. (' j<m In d) e n berg e t 30r., 1). &Irenbnd], ~~nb. b. ~9co(., i. b. Swei6nicfcnftralfc 
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